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一一先進国と後 進 国 一 一
I 1t泌および消費約来、千の特徴
I E 易




































Ifであるが“CoarseGrains ”.） ぷ認である。 t人，＇ド
'I）には， ライ ＇t'.• ：）（変・エンった・メイズ（とうもろこ
し〕・あわひえき rf薙l(Millets & Sorghum）を包j',fi
寸ペ総称で，.ht。三のうちラ I’），＇ t,，除いて，“ Feed







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































J,，~ないし国日I］に分けて見た場合iこは，当然のこどrト友 (41, 37, :J5＇＼，上昇）でついでに〆む大変，



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8. ＇’ 1) ←／ 
内 南





















































I J] 西jicj＇.・ 1ヒ米， ソ連ー東区｝：ーでは， そ（I)1•：：； い
増産率は，全く単位面積当り収資；の著しい上昇
（竺依存してl、だとヤってもよいであろう































































地方事情に含》たイ王来種（ Lかもその食慣習・；，／＇，Jょ紋食物ではな＇， －－，根？三桜井、む 1(1法的にノj、ぷ・
好にi応frLたもの〉を家族数に応じて、個々の巴
iでが少J：ずつ生産している。栽士fdl＇；も伝統的な








必!Elづ主；と ι＇i1<1長さ， lどjミさく frlL'f二例；I¥, -










j設に似九 ~L，令出 iノヲ nniJ c ま t土は輸出｝を女、J~ と
7 る.l：うな運輸・流通の施設・組織はき，わめて
ci-，・ 1fI米諸i斗のよ 「） i二，
IJド与；こえ；r,'(_ I.、ど比九jL上九 cwo;11n
iをj正語いでしつm粒段物O)'!J(tdi01iIL Lごのi'l
パ＇iJ人！日1.ftH，＼吊にiとへJL / iよ＼｛ヶfこみものにす f
ユド li二／ιよしラテン・ j メIJカは例外） ' I 9 1, （£；立五日
I jび）家言1f1:f土子じjfiJtlJよりはと与治、にちv、か，
1[1J 1主除いては下日中，＇［殺ヰ？？を L~t"JキI I: 1心、
ご I よ fir, であるつ戦後とく；二、；：；：：11おit~ti I iて ，：
l十i~f:j句，i',, ｝！之内J(－け〈泊品目j¥ilf~Ii ＇，レト 11L'i t I. ' : 
1 ヲ→・ -- i 8 t 
--, J_ ） に cf)"-' • o 
〔 E／，、／1'.4 ,)I、'-~- en大白i；うJi)-• ・-＼、り iJ白、
とん 1・,¥,I_ e) jjtJ.;H; ・r＋誌でんし、工た［！［
-)-/ 
' '" -~-I -i"~' i 1J 1J'l自iJ1'.fJ占
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iィl1) i Mともに相当大さく、二二一jlにHl応 L く沼，rif?・















(3) 戦後一各国ポ採J lてきた怜物政液 'I~ 
産・悩裕・貿易について F はそれぞれの国内
生産につU、てはもちろん国際的にも位攻・ n弘

























































































,t [J, 大H-Wt• :cS'.i主主には実E見しそうもないことか
心凡て、今後もtp期的に；主主として食用需要の士！月
)JU Ji:[ !nJ (-=:l：と Lて人lI J:1;J}JI，またj艮茎主i；ーなどのi＼梓〕
























I村一る｝攻守：効果のい tA1；こり十一ご七光j隼諸国と it 
かなりらがった特質があることを指j';.jした。後退
諸国のi射をの生産がう 吟部の丘iを除けば， 対立lヲ





































































(i:t 2) The Commonwealth Sec1・etaria:t:Grai河
Crops No. 14, pp. 62, 84, 106. 
“Long-term Developments and Contrasts in the 
・wheat and Coarse Grain Situation，＇’ FAO, 1'.fonth幽




世界の殺物のJI!（品沼TI統計り収椛 (lj({fl: IOOkg/ha) 
コ~寸呪！l!~；iぷ！主主1二；；Ii瓦収表制面
1952-561 11.0 I 5.6 I 12.s I 11.9 I 9.6 110.s 1a.2 
196担 I25.0 I 8.2 I 17百 l17.0 I 15.3 i 14.3 21.9 
1970 I 4.1 i R.2 16.5 i 16.5 I 15.4 14.8 22.6 
（資判） FAQ, Proch，付加I｝＇，阿油岬島 196!1,1970による。
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1972110032.TIF
'Integration oi the Crain & Li、出tockSe,,tor, 
11 the '.¥Jc,ιar East，竹下i¥O,,ilonth!v !-iullcti11, Fe!, 
，.》！! 'J，卜（i'J lι 弘、： 1.u・;.,.1 i‘ ヲノ
I q; !,¥ ., ,1 ｝、；← y I 
.j I 
l、； i./• < 1[.', 1'171 
1川 1es,W. （に“ihe Fりod& J¥gricultural Eco 
llOlntC討 。iTru1万どalAirica, a 土台ummaryIミevicw，＇’
in Food Res. Inst. Studi打、 V。I.JI, No. 1, Fd, 
:;. 
iりti!
・,1 “i勺町il )cmand, Proトpeel日 andPolicies in Ain 
C孔おれuthof the S"hara," in Eι＇OJIOllli, fiu[frti11 
jrn・ . ¥frira, June 1970, pp. 15--'.l!l 
( il.11 ) ’（ ' ' : , 'ik iも！、 L m:111. Jドバ 1 ' c') ＇卜
／＇＇•砕いJ ;:, •fi, /I!,;.・ 'l I干泊二～；t，こ｛,j1r:j、。 二Jl甘ιヌ；i ・'i
！！・村 i',,J I(, ifo CJ，十：倫／！；lfhυ）詰i給対！；ぷを 11HI ! ・r i' r; 
1 i u J 1 I・ ! H it 1!t¥ : ・ ;t，じらメイ )ti「」LA；ヘジ》 fJ,，；：正1
l'i¥, ,'! ;"I ';-' ( l J,r1i 点、ノ ・i.;i,:LU:l:hl/L ：ご｛ヘjjt・' ＇，、t).
'I., I.＇九r):・:.J:1人.， ＇、。
'., ノ イ ／ ; ) J fス， I JL !J J、いけ i,;"/I’（方‘・；＇￥ L I、
内， j)1i;去、， J; 4日！l',1J,Ut!・::ro:H)lJ也’日：こそれノ ui心
'・, ¥I;, ,t /, ・、：’， I・ •hi j )~ ・ :・ふ｝；［1:,':.J:i(’j I 'ri:iC: i t J. Ii 
J '!i占IUI J ・ ,・ J < t'・ , '.::, ・＂’ .i ＇う r;・
'i. ！せ淀川l,IJソ，，.，t地熱心;:, 立： 説lリjl乙叫
， ここ.（.；.〆 il ；手 j！っL』：ct:,;{i, m 干~·λ ？ウ7'I 
,'(.: ,') （、x:r:ij;';lド11hi, , , ・ i[すよ必杓’IJ!i Ui:，、 i.t: 
',') ! ，：，力 Jア i済政＇.＇fj'Iマ川、 f平 ）I（， がん｛長 1,r' t, r't 
Yヲ，： 1•i' > I，！・ ミノ i＇字jjえて J；λ、令／， 7, ;', ＇りワ 3印，，＇.
: ; u ' J' ,. ＇二 ，＇川、 . ＇），下剤 1t，トうrh・ 'riま↓と 1 'I' ト
：どjl({ （庁、が， •. ・: ?x .~ i, J’！， l 'i. ),(: J l ＇てし、と），.
1心！日1日rcn,I I. B. & D. L Schlechty，“Technol-











日）！／仁、；｜ー 1, ＇市 I, I＇ノ， f
f」！ ', ・1' ，，，ヘル ／今！イI,;,'tノ・t:n土1.f'J) ,. ;, iれ
バl'(i心～c,7,1 ' 1%：，～07q 10, ：，：「 （；:S5＇；ム！？’！Ji!i 
" , t /! ,' I Ii",' ：ぺ 1;1 fr, i1 ＇） 木下！礼－1そ， !!/• 'ri 
lf, (',: f 4:,0:, I, i .' I ' /: c!lntcrnation乃l¥Vhヒ日1（‘.nun 
cil, Trn1d～ i1 (,'rain f守山ISil/I />ti川人 ［ρrnlon. 1970 
pp. 7噌 2:1,Tυ1,. l & 17; 
Agri-
F,,ons., ¥' ol c,I i口ral Trade，＇’ in .'l川円ーよ υ｛,1gr 
:i［、＇.＇， o.:'i, l)山、 ！%＇！， pp. J:¥25-l:J.'i肘
'.! ;'i イ：！ IO) iてトJ：了ナぷ-ti'¥'0 
・:1 l'AO, Natiυ11al Grain l'olici，’S 1959, 19/if/, c¥: 
1970 Suppl，’/Jl('Jl /. 
（ι1 ;.) I,:. Yャこ、
. ', ') /;, t:・ t,'1 F勺1'51;
＂・：， ι0  
( iLl4; ι，Ju;1,1てI，ヨ f，弘、 ・＇i!,':1女I自主1日中止す・；:liJ fl 
’（＇＜：•：·、 ii,, ' 1, , ’寺 1＇.・，も II t t •i て内，； 1 f ( ,':,) 1 h', t, <, 
ド H刀、 l[J＇〆jL .:,o Jj 1, f;, }'; iち；. ~.I. ;' tノH向N,t )J';,;J，さ
!, vに＇ 'it「司、品、’ピ’じ j ' L、；：， o (.J I iて l 'Jj:1卒、，｝＇）＇
(, 1•1，，ル /r ・J',/; (c:，ι・fi!lif(riノ，riu：， ；工／：、t'
Ii • ,I. ,/'. '• j' ':, ＇（♂ダジ，I"・／＇〆
; I：，戸勺】守 f 「＇l'l“l～ι：＂I, FAO l' ！＼（‘＇Trれnぐi汚川1,I
1'.1tlいTn、 il ＼＇ぐ， rid ( ,rnin （、.on免lH!l＼〕ti引n町， FAO,
.＼［，οnth/.,・ 11"/letin, ()ct. 19fi:, p. 11.) 
［：＼（）、 γ＇！，・ FcoN<1111i, Rdllt1011ship.、1,，’
17，＂（＇ ’1 (' /''1；！／子山れIHi"', Rornt', I91i:'i, p. 1リ＇.JI、乙































































































































































































































































































































































































































































































































































































i '. ±,[ f；リ 1「・： ・: 
',',',/!'; /, ：，ノl 〆＇o ' 'I 
. '・,II : :,，己寸」；iC 
1 F.¥<J, 'J'II' J，シ川I川 Iifィ Nelatio11shi／＞九んefIC'l'CI
J',11、ベ JIi川崎 Rnrrn:, ['lli., 
ノr・1よ.＇） ’i.vr:J也’•，＇，＇・【J, 1i CJ )'~ j{,; 
｝’I ,tr< /i作） J也；bか ：， 紙約！
( i 'I 1 
p. '.!l‘！＇ah. [.j 
目li : : , : ) ' ' ' ' / : '; ' 
Jt 「守 i"i, ,.・' i' • •;~’ r 
' I '!I':,'.;, 1:'P 
' fr(1：’人 （！f'il'i')





（“ Integr且tio口 ofthe Grain and Liv白stockSector吟
in the Near E仕 t，＇’ Fへ0,1¥Jonthly !Julletin, Fe,¥,_ 
1971.) 
川 15) 「t会iciT的行jこ件・ Ii然必（・＇；こ J • c: V, J 
Wlな分析・必述に！）l!I片とをもつならば， fこしえば次，；［＇.毛主
l柄。
(1) McLou1.;hlin、 P. F 孔1.(ed.), African Food 
l'roduction Systems, l¥altirnnre, W70 
12) Bennett唱 M K.，“札口 Agrけclimatic¥1a1》pingof 
Africa，” in Food Res. Inst. St., ＼りl.Il, No. :l, 
N川 196:l,pp. 1%---21 “ 
/3) USDA, Agricultural Geography of Latin 
.1>1 aica, 1 '158. 
uヒ16〕 [i 知 ｝） 投資によ J て ）~Jj\z した水平I)ol!i，没が lち
t ＇・ぺ'kl己、 •) : j lj ／司勺什 tu.ι ｝丈.：?,1九十n1i:,，：っぅ
肥料・伎1総合山l（，こij巨tf!してもf也： ~ i([ Jflきれる＇， I，相i
'{,' i ＇，；稀： , r噴Fヘイ略的； [1./fi ' 1 I引れず，－，，1fホ.，
でlJ<ti干さ il1c ＜ア；，たWI），などいずれ／，，’i1lH1'1,i' • 
J交・.＇iこた iJ政.;! :'.;' f、q正的’ji九b；ょ 1・ f九frr，’l・Ji, ' 
芝、＇fi'.に＇l:,li(1，たことを心十 Ji:＇たであろ与。
(,U7) , I給 frI ,f f,j I 1、農1)I＂が f:ιtd, いさJI J 
F，”れを輸出1ら1に飛躍的に同！切にJ{/附？ぎせらごと U,
士y ／、 ••T Hじ1ごち／， J 。二 ’よ ; I ~，.：I 吋 j豹I:. i"i 'I: I•’! :) 
.fr ＇.ろ，：（ lij也かり乃にl'Hき・千1)1］し 1るな （， IJ資本・
伎ィポrc: ,・ ：二）jf江市空、 I,i i ，ご、説的に；；；＿入 L,む；f?Li¥'.J
I上fJ市l（］ 行 L1・ ,.'Y,/¥ ' るいノ玉、 ιー ン_I r; 
Jえによみ ）jがはるかに，t叫＇J(l＜）＇（：ゐろ ＇） 0 
:, 118）ド An ,J;之＂r；寸l'i1,:・;.JI，｛＼；，’Jに／｝ ＇上.・.¥' 
Hf ねーなしている。「先j住 it~ グループ」 lご丹いては1970～
so:r :1の 1・ 1 ＇［’持，f'1!・'1民王将F '3.1% '{I', 'fを亦！ グノ
プ」について i 土！HJ 仁ぐ：~.0% 。
F . ¥O, ,4gr fィ・ulturalCo!l/11to,lil¥' Proin-ti川 IS, ]970 
1980, Vol. I, Rome, 1971, p. 18. 
H 貿 易
前節に対応して，戦後の粗粒穀物の貿易の趨勢
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































% i 152.4 % 
0.2 i 0.3 0.2 









































































































なお， 1966～70.f:「ーの貿易数字は資料の関係かん， 1966／訂作 1969/70年度平均をとっている。また，1952～56
年だけは1951/52～55/56年度平均である。
32 



























































































































































































































































































心Il ) /: f: ' ,1；ゾ），（， は＼ti必 3へJ'Cあろう O i¥ ;3 
k：こ＇I' J . ' :f ・米以パ沈下 I ！.＇~’ J にい干上二 i＇｝；；：弘治判 fl!
.'1_,:'d,)t %以士；＇I，〆し 、、な L、。 l,,),' ' ソ告が L.' tノJ1L 
, r＇』F，占＇＂： i ( I I ' ' !kliK , ) Lよ60ヰ川、ノそ r::1 t fJ120 
'j、／ト＇i',Iι ＇J1 ’か， ：れは，;Ji：：乙もノリバLfi(¥ 1!,J ,; 
J、し ,; '.', Jι；こソ！坐か ，＇） •J) ,J、主総u:Ul Jご上ぷ：己＇＂れ
11, H 州；1：いわ＇）ぜ J51'fノTj,' ',;, '. 6～71'1 Jj I・ c (!1'. 
j、1,'j;j, 4～:i: Jj : ) I: i', ,'.Iし： l ' の点。火ヘ LJ/i,J ti 
rど＼JJ) ,t，；γ、上ノ：j!':・ ' ' ) t村人，，；,i:_b，、！日仁川敗力、マ！白
＇，；へ見 l：近：1:1/1'1;1 人： l 、ノ：）よ ι〉であ；~， 0 
i [ ¥V C，火山•ie,c of the ¥¥Torld H'hcat SituatiοII 
117ο／71, L什ndon,]'J7Jτ ドド 59イj(),J 
(;' 2〕 F,¥O, The Stabili士ation or ¥,V orld 
Trade in ( 'oarse Grains, R円me,1 %3, p. H. 
( (t::1) I；メDA,¥Vorld Trade i1 Selected /lg，・J二
c11/tu1αl Com11川どlitie.,79.5 7-li5, ¥' oL l I (Food and 
Fec:d ( ;min吋）， Waぇhin日to口， Junel ¥-li.'l, pp, 50 -64, 













1"  I 
! : ? ＞アハll吃 :IC ，；，~ I』｜／、 I’Jリ-I; :j、.t:，＿ノバ；：人：.；＇iりl/1:(1＂ι
：；｜当 1長ざ わめ引1; , 'J，←パある（とくに食1,i民J)JそJ ) fι 
；ノ ハC円nee日 ionalTraふうけ i ,' ,:;r 1,j' ／，、 i－~： ,fc , 1;, 
ιξ ）c 
( ;1：日〉 f人＇， .L ，：ラスーゲンもこ ！1 1，にりIi；｛ごイj
ョ l、ーく ／iノん J。 まfこノ：4：・点i!；，店itsl 1, ;' !,'_, .C:，こと治，
勺しん二 1 .IJ,; 'J i(c¥: /i）マ川 ｝） ！？を ji')えノh 勺三｝ご：：＿：j,UJ 
J ' 
J., ＇ノソ。
(:i: 6) 子れぞれ））14 i，あるいはJ-tlIt,¥; l¥J ) '" ｛（； ・／i'
孔l対（，？， 'f( ＼），がm：；：：市J芸乍！，＼］述そも ～！”＜ l: ＇.、 3
ι1、、。
f：ニ 7) 「｜ ' ) J',1"｝以後， l均s主流史，／，＇. ：，； 川，（＇五；： ;~ /),' 
Cl‘9) こLJ，点、についての JUt(i'Jな分析，見.iUI :;± , 
／：）；記きこH及。
FAO, The Stabilization of International Traぜん
in Grains, pp. 11 -14. 
〔tLlO) ti!粒渋物ノji時際i！.刻版協；土 －ru:1956/57 
q，＿以来，！と｝リl!Wi,Jfドjに下決 Lてレ＂＂。また JV！ぷ下EW, 






J メlj ちとl.1 r f!lk師長Vii;"!;J要、，J'をι合めて， f,[)'.,i必占
州 1}UfJを相lfL殺物では41007:_iトン，，J、を1700万 l' 
tずらり；見がある。（Reportof the Subcollllllittee on 
Food & Fibre Reserves for National Security to 
the National Aにricultural Advisory Commission, 
。くt. 1964-rι•fcred by FAO, l'vlonthly Bulletin, 
_Tan. 1966, p. 13.）しか 1,t t:H f：牧物の収穫変動力、：）こ
ういこごかり J与えて， '.f日il止界ノ七;4'{;1J}J5%程皮ν〉前
！日： tむ I，ろ必必であろとするだl,lもある。（Grogan,F・
0., International Trade in Temperate Zone Prοd-
ucts, p. 80.）後れはむ Lろ「十分な在f,j!Jにj(j:いてあ
人う。 1969/70'1三度末在J,f，は（主要紛；l¥［ほ），ね粒較約
56001; " / Cうちヲバリカ約 46007;1ン〉， 小よ：6ι00
λJ I J 〔＇） t, -;' , ，）カ ，＼＇（.J6400JjI-:, ）で， 1:',N総＇I.Pi'
1干れそれ11%,26%に当る。（FAO，九fonthlyBulle 
tin, Dc,c, 1971, pp. 10一11.)
, /Lll) 196:-l～69ffに J ) L、亡／cti1ふりf下変動不在日;tI? 
jると，ーメ，； -/! ）メイス（:t5.8うも， r，司じくノノL が人
4%， γ ，L fンイ J,':, Iへ10%，カ：J-fゾ〉大変6.6%
7あっ／： o (F AO ・.'i刊に上 7，イf、ドJ'続出／1;¥0'.') :-¥f：吟、
え！怠W':( こー， I ' ," j ,-，ー！ 「｝！とr'JYJ ! : : i：ベア， i fl二本）
l どめ乙）。
u FAO，入：ati川 ,a{Grain l'oliczむ 1969,
2 C rog山 1,F. U., International Trade in Te明Jう即ー
ate 7,ロnβ I'rοど11ιL,,Edinburgh, 1972. 
,3, FAO， γhe Stabilization oF lnternatiοnal 
Tr店長’ 1nGra川九 Comm. Policy Study No. 20, 
Jfome, 1970. 
(ic 8) US［〕A, Use of ¥Vheat for Feed in the 
Eurο,Pean Economic Community, with Proj町 tions
to Fl75, FAER N円 74,Aug. 1971 
(, l:12) t f：小長fil！丹（下役中U-'0 こJ,I均迎（代名）
1: t制定てあるとそも影？？すラごふろう G(Relationships 
in ¥Vorld Prices of Coarse Crains and Some Im-
plications for Tnternational Crai九S Arran広ement,in 
FAO, 1'fnnthl_v Rulletin, Sept 1966.) 
) ! , た怜IJjr: 7 ／、今方a CCCに日犬なずl:肘『長：ft':
i J I, !i冊桁支持骨，l]をと／ノコ、るこ tD；，世界市:lt);/1IT1品
，；：’d定iヒにたきく役。ってい乙ことを無視できなL、。
(McCalla, l¥. F.，“Pricing in the ・world Feed Grain 




0-:t. 1967, pp. 93-102.) 









































































｝主要な：県姐であると1写え fラれよう ζf しカミし飼1( ； l・ ， 




























(i 1) 主協にもよ,l.:i!flしに J ) L、こ D 卜ふじ ζJjc 、，た
が，（f.tj地域， 七 •l;if.;J 7Jljには，次，il'.に契約的hこ注ペハ
1している。
ドAO, The Stabilization of International Trade 










c d 3 > i;i!'r：；震の c;i~ ：守.'J'c)J(J）必要1'1について：ょす
～にFA Oに止♂て ιLばしば強誠されて 3た。食il,
1:1:!±lとl民j,jI，てこの点を強調したものとしては次s記長主
1,!J 
Cochrane, ¥V. W., The lVorld Food Problem, a 
guardedly optimistic view, New York, 1969. 
(1t 4) インドに J’L、どはこの関係企詳和iに分tr1. 
/: 丸山に次μ己主ある。
¥Vhyte, R. 0., Land, Livestock and 1-fuman Nu-
trition in India, New York, 1968. 
〔経済成長調支配〕
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